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Berita di era digital dan jangan menvesal 
DALAM sebuah buku 
bertajuk Secercah Cahay a 
Ilahi, Hidup Bersarna Al-
Quran, terbitan Penerbit 
Mizan, Bandung pada 
tahun 2000, Prof M Quraish 
Shihab menulis mengenai 
'desas desus' atau dalam 
bahasa orang zaman 
sekarang disebut khabar 
angin, hoax atliu berita 
palsu . 
Berita atau ml;lklumat 
yang diterima atau tersebar 
harus diteliti dan diteliti lagi, 
check and recheck, supaya 
berita yang disampaikan 
itu tidak membahayakan, 
merugikan atau merosakkan 
ramai orang. 
Dalam surah AI Hujurat 
ayat 6, Allah menyeru 
dan memperingatkan 
orang-orang yang beriman 
agar tidak menerima 
begitu .saja sesuatu berita 
sebaliknya mereka haruslah 
menelitinya. 
"Wahai orang-orang 
yang berirnan, jika datang 
kepadarnu orang fasik 
rnernbawa satu berita, rnaka 
periksalah dengan teliti agar 
karnu tidak rnenirnpakan 
saLU rnusibah kepada satu 
kaum tanpa mengetahui 
keadaannya, yang 
rnenyebabkan kamu menyesal 
atas perbuatan itu. " 
Menurut Prof M Quraish 
Shihab sambil beliau 
memetik pendapat seorang 
pakar mengataka~ bahawa 
orang fasik adalah orang 
yang tidak dikenal memiliki 
pengetahuan mengenai 
bidang yang disampaikannya 
apa lagi yang tidak dikenali 
identitinya, tidak boleh 
diterima begitu saja 
pemberitaannya, kerana 
boleh jadi ia pembohong, 
atau kalaupun dia bukan 
pembohong, keterbatasan · 
pengetahuannya merijadikan 
ia menyampaikan berita 
yang tidak benar. 
Berita yang tersebar 
haruslah diteliti 
kebenarannya, kata Prof 
Dr Quraish Shihab. Apatah 
lagi sekarang sumber 
berita beraneka ragam dan 
saling berbenturan, atau 
bertentangan.Jumlah orang 
fasikpun menurut istilah al-
Quran semakin banyak. Jika 
kita mengabaikan perintah 
ini, akibatnya kita akan 
menyesal atas perbuatan itu. 
Kini terlalu banyak 
berita yang diterima dan 
disampaikan setiap hari, 
tanpa kita tahu sumbernya 
yang jelas. Kadang-kadang 
berita itu kita panjangkan 
atau sebarkan pula kepada 
orang lain tanpa kita tahu 
. sarna ada berita itu, sahih, 
benar atau sebaliknya. 
Perbuatan menyampaikan 
desas desus atau khabar 
angin, jelas bertentangan 
dengan perintah Allah. 
AI-Quran mengingatkan 
bahawa jika kita menerima 
bUlat bulat, tidak 
memeriksa atau meneliti . 
semula sesuatu berita itu, 
maka "karnu akan menyesal 
atas perbuatan itu". 
Satu lagi peringatan 
AI-Quran yang perlu 
direnungkan terkandung 
dalam surah AI-Isra ayat 
36. ''Janganlah kamu 
mengikuti apa y ang kamu 
tidak mernpunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan 
hati, sernuanya akan dirninta 
pertanggungjawabanny a. " 
Prof Dr Quraish Shihab 
mengatakan bahawa maksud 
ayat itu adalah apa yang kita 
dengar, apa kita lihat, atau 
apa yang terlintas dalam . 
fikiran kita dan tidak tahu 
persis duduk perkaranya, 
lalu kita mengambil sikap 
menyangkut hal-hal itu, 
maka kita akan diminta 
pertanggungjawabannya. 
Oleh sebab itu, katanya, 
kita hendaklah berhati-
hati. Ayat ini mengecam 
mereka yang mengambil 
sikap yang keliru atau 
salah, membenarkan atau 
menyalahkan apa yang 
mereka tidak tahu duduk 
soalnya. Yang demikian 
saja sudah dikecam, 
katanya, apatah lagi jika kifa 
membenarkan sesuatu yang 
kita sudah tahu salah atau 
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keliru, atau menyalahkan 
apa yang sudah diketahui 
kebenarannya. 
Kerana itu, prinsip check 
and recheck atau teliti, 
periksa, kaji lagi dan lagi itu 
sangat penting diamalkan 
dalam era digital ini . 
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D RRAMZAH DAMBUL atau Dr Rem anak kelabiran 
Ranau, Sabah dibesarkan 
dalam keluarga petani 
. dan mengbarungi bidup 
yang sederhana bersama 
keluarga sehingga 
melanjutkan pelajarannya 
. ke Sekolah Menengah 
Sains Kedah. 
Walaupun berlatarkan 
berpendidikan sains dan 
ban yak ber kecimpung 
dalam bidang sains dan 
teknologi namun nama 
Dr Rem Dambul terkenal 
dalam kalangan warga seni 
tempatan. Sejak kecillagi 
beliau berminat bermain 
perahu di tali air tepian 
bendang di kampungnya 
bingga masuk ke sekolah 
menengah tidak pernah 
jemu mengambil mata 
pelajaran sastera sebagai 
pilihan. 
Beliau mula berjinak 
dengan Bahasa Melayu 
dengan tujuan menguasai 
bahasa terse but kerana 
sentiasa dipinggirkan oleh 
ternan sekolah disebabkan 
loghat bahasa Dusunnya 
yang begitu tebal. Akhirnya 
beliau bukan sahaja berjaya 
menguasai bahasa itu 
bahRan menjadi pernidato 
Bahasa Malaysia terbaik di 
sekolah. 
Mulai saat itu beliau 
mendalami bidang sastera 
Melayu kerana sangat 
terpikat dengan keindahan 
bahasanya. Justeru, beliau 
mula menulis puisi dan 
cerpen sehingga akhirnya 
berjaya menjadi seorang 
penulis puisi yang prolifik 
di Sabah serta banyak 
memenangi anugerah di 
dalam dan luar negara. 
. Oleh kerana banyak 
buku antologi puisi yang 
dihasilkan beliau akhirnya 
terpanggil untuk membuat 
ilustrasi buku-buku 
karyanya. Kebanyakan 
karya yang dihasilkan 
, , Kebanyakan karya Dr Rem agak 
unik ker~na boleh clikatakan karyanya 
ban yak menggunakan bentuk geometrik 
yang dipengaruhi oleh pendidikan 
sebagai seorang ahli matematik dan 
sains. Sebagai contoh karya Ombak 
Mata yang clihasilkan pada tahun 2017, 
menekankan kepada hal benda alam 
semuJajadi berbentuk piramid terbalik, 
tetapi bercliri dengan paksi yang 
disandarkan kepada p~langi. " 
adalah lakaran pen atau 
pensel yang kadangkala 
menggunakan warna. Di 
samping lakaran atau sketch 
beliau juga tertarik kepada 
gaya lukis\ln doodle yang 
menjadi kegilaan pelukis 
muda kini kerana teknik 
yang bebas serta tidak 
terikat kepada hukum 
formalistik yang ketal. 
Dari usaha serta 
percubaan yang dilakukan . 
tanpa jemu maka akhirnya 
beliau menemukan 
gaya dan identiti sendiri 
dalam penghasilan karya. 
Pengalaman beliau semasa 
menuntut di luar negara 
terutamanya negara Eropah 
beliau banyak melawat 
. galeri seni dan Pameran . 
yang diadakan terutamanya 
di kampus universiti 
mengukuhkan serta 
memantapkan lagi karya 
beliau. 
Sebagai seorang yang 
minat menyelidik serta 
luas pembacaannya setiap 
karya yang dihasilkan 
diteliti serta mengaitkan 
isu semasa terutama sekali 
masalah cuaca dunia serta 
kepincangan kehidupan 
moden. Pengalaman yang 
ditimbanya sebagai tokoh 
akadentikjugabanyak 
membantu mengukuhkan 
karya doodle bellau yang 
banyak dipengaruhi oleh 
aliran Suprematism dan juga 
Cubism yang dipelopori 
oleh Kazimir Malevich dari 
Rusia, Picasso dan juga 
Kandinsky. 
Menurut Dr Rem, 
ilustrasi dan puisi yang 
diciptakannya lebih 
menekankan kepada 
tajuk emosi dan perasaan 
terutama sekali mengangkat 
status serta memperkasakan 
kedudukan wanita dalam 
persepsi masyarakat. Bellau 
sedar bahawa selama yang 
diketahui, taraf kedudukan 
wanita dalam masyarakat 
sangat dipinggirkan dan 
tidak diberikan taraf yang 
sepatutnya. 
Sebagai seorang yang 
mempunyai ibu dan 
saudara perempuan sudah 
tentu minat beliau melihat 
kaum wanita mendapat 
kedudukan yang sama di 
mata masyarakat sangat 
mengujakan. Di samping 
menulis beliaujugasangat 
berminat mengumpul karya 
seni samada dari luar negara 
mahu pun tempatan. 
Beliau mula 
mengumpulkan karya seni 
lukis sejak menuntut di 
United Kingdom dan juga 
perjalanan beliau ke serata 
dunia samada atas urusan 
tugas mahupun membuat 
penyelidikan. . 
Semasa penulis 
mengunjungi Dr Rem di 
rumahnya di Tuaran yang 
digelarnya sebagai Rumah 
Pangi terdapat banyak karya 
lukisan yang menghiasi 
dinding rumah itu. Koleksi 
karya lukisan itu terdiri 
dati pelukis terkenal negeri 
Sabah rnisalnya Tina 
Rimmer, Azlan Dulakip, 
Awang Fadillah,Christianne 
Goonting , Rais Rushdan 
dan ramai lagi. 
Semasa bertugas di 
Climate Centre di Jeddah, 
Dr Rem banyak juga 
meluangkan masa membuat 
sketch serta lukisan yang 
berbentuk doodle apabila 
ada masa terluang ataupun 
musim cuti. Bellau juga 
telah banyak mengadakan 
pameran lukisannya di 
da1am dan luar negara 
seperti di Jeddah, Kuala . 
Lumpur, Balai Seni Lukis 
Negeri Sabah dan juga di 
Universiti Malaysia Sabah, 
Kota Kinabalu. 
Jika diamati karya beliau 
banyak menekankan 
elemen garisan, bentuk 
geometric yang bersambut 
dan bercantum, terdapat 
juga rupa dan bentuk serta 
imej yang banyak merupai 
pecahan kristal. 
Dr Rem juga sangat 
benninat bermain warna 
yang lembut dan garang 
walaupun pada peringkat 
permulaan banyak 
menggunakan warna kering 
umpamanya crayon, pensel 
warna dan pastel namun 
dengan tunjuk ajar dari 
sahabat pelukis umpamanya 
Rais Rashdan (pelukis muda 
yang sedang meningkat 
naik) dan Azlan Dulikap 
DR Rem semasa pameran dl Jeddah,Saudl Arabia. 
OMBAK MATA. 2017 
AKAR DIRI. 2017 
seorang pelukis veteran 
yang selalui dikunjungi, 
maka Dr Rem berkeyakinan 
mencuba media yang lebih 
mencabar seperti cat air 
dengan akrilik. 
Begitu juga gaya dan 
teknik Dr Rem yang mula 
berubah apabila keyakinan 
mengolah hal benda serta 
media mula menguasai 
diridanakhirnyabanyak 
karya yang begitu mantap 
dihasilkan. Peningkatan 
terse but adalah juga hasil 
dari pertemuan beliau 
dengan pelukis luar 
negara biasanya apabila 
menghadiri seminar dan 
konferensi ilmu. Beliau 
tidak melepaskan peluang 
melawat galeri seni serta 
studio pelukis terutamanya 
pelukis d{Jodle serta pelukis 
ilustrasi yang terkenal di 
setiap negara yang dilawati. 
Pertemuan santai yang 
biasa dilakukan dengan 
pelukis tempatan juga 
memberikan kesan yang 
kuat terhadap karya beliau 
biasanya pertemuan dibuat 
di hornestay Rumah Pangi 
yang juga menjadi studio, 
galeri seni dan perpustakaan 
Dr Rem 
Peilgalaman kerjaya 
BIANGLALA MELUKIS 
SYURGA.2017 
sebagaiseorangpensyarah 
Sains Fenomena Iklim 
di Universiti Malaysia 
Sabah, beliau tidak jemu 
menggambarkan keadaan 
dan suasana alam sekitar 
di dalam setiap karyanya 
terutama sekali ruang 
yang biasanya diisikan 
dengan warna atau jalinan 
kebanyakannya dihiasi 
dengan elemen iklim seperti 
pelangi, rintikan hujan, 
awan dan sebagainya. 
Di samping itu juga 
-kelihatan imej dan bentuk 
paras muka wanita yang 
dilukiskan dalam gaya 
cubism, khalayak perlu 
melihat dari berbagai 
perspektif dan sudut. 
Walaupun karya beliau 
kebanyakannya berbentuk 
dua dimensi namun jika 
diteliti kebanyakannya 
menimbulkan kesan tiga 
dimensi. Itulah kesan yang 
ingin disampaikan oleh 
pelukis kerana setiap karya 
beliau perlu membuat 
interpretasi yang pelbagai 
terutama sekali yang 
mengutarakan isu gender 
dan feminism. 
Kebanyakan karya Dr 
Rem agak unik kerana boleh 
dikatakan karyanya banyak 
menggunakan bentuk 
geometrik yang dipengaruhi 
oleh pendidikan sebagai 
seorang ahli 9latematik 
dan sains. Sebagai contoh 
karya Ornbak Mata yang 
dihasilkan pada tahun 
201 7, menekankan kepada 
hal benda alam semulajadi 
berbentuk piramid terbalik, 
tetapi berdiri dengan paksi 
yang disandarkan kepada 
pelangi. 
Bumi diumpamakan 
wanita (Mother Earth ) 
mungkin ibu atau kekasih 
yang sentiasa menyuburkan 
bumi dapat dikesan 
dengan imej flora yang 
berkembang dan gerimis 
yang sentiasa membasahi 
bumi. Figura ombak 
yang beralun memukul 
pantai t idak lupa mencipta 
sang pelangi hasil dari 
proses sejat (evaporation) 
PENULIS (kanan) bersama Dr Rem. 
menghidupkan alam serta 
bumi dan pulau yang 
hilang warna menjadi gelap 
kerana pencemaran yang 
berleluaSa. 
Warna asas yang 
digandingkan dengan 
warna sekunder berjaya 
membawakan keseragaman 
yang memberi keampuhan 
~omposisi keseluruhan 
karya tersebut. Sebagai 
seorang pelukis doodle Dr 
Rem menarikan penanya di 
atas satah umpama beliau 
m enukilkan puisi sambil 
m elayan imaginasi yang 
terbit m elalui pengalaman 
serta emosi seorang pen yair . 
Namun tanpa disedari 
lakaran bebas tanpa 
batas itu mencerminkan 
obsesi terhadap fenomena 
iklim dunia yang semakin 
mencabar menurut urutan 
serta palitan warna 
contengan abstrak yang 
menggambarkan status 
dunia kini. 
Sebuah lagi karya 
yang mengutarakan satu 
perspektif yang kuat 
terhadap konsepsi hidup 
berdasarkan pusingan alam 
atau cycles adalah karya 
beliau yang bertajuk A kar 
Diri dibuat pada tahun 
2017. Medium akrilik 
yang digambarkan sebagai 
sebatang pokok terputus 
dari punca kehidupan. 
Akibatnya kuntum kuntum 
berguguran ke bumi 
m engharumkan lapisan 
bumi yang menyuburkan 
akar. Jelas sekali pelukis 
melihatkan peribadi seorang 
ALIEN MENCARI 
. SYURGA. 2017 
insan yang sangat berkait 
dengantakdir alamatau 
karma. Sebuah karya yang 
sederhana saiznya dengan 
warna yang terang serta 
menekankan kepada teknik 
'Hard Edge' yang juga 
mempunyai suntikan aliran 
Pop. . 
Sebagai seorang seniman 
Dr Rem tidak jemu-jemu 
menulls dan melukis, 
setiap masa terluang diisi 
dengan menghasilkan karya 
seninya, sentiasa melihat 
untuk menerbitkan antologi 
sajak serta pameran lukisan 
dalam masa yang terdekat. 
T ugas berat sebagai 
Ketua Setiau~ Sektor 
Sains, Teknologi dan 
Inovasi di Kementerian 
Sa ins , Teknologi dan 
Inovasi Malaysia di Kuala 
Lumpur tidak memudarkan 
semangat beliau untuk 
berkarya dalam disiplin 
yang berbeza. 
Begitulah gigihnya 
seorang saintis anak 
tempatan yang berjiwa seni 
walau menyeberangi lautan 
ataupun meredah hutan, 
karya seni bersendikan 
jurai keturunan serta 
identiti bangsa tidak beliau 
dilupakan. Satu kebanggaan 
anak watan negeri di bawah 
bayu. 
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